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l teatro como expresión artística nos remonta a los orígenes de los griegos y los romanos, sin 
embargo no es hasta 1895 cuando se realiza la primera proyección pública de lo que hoy 
consideramos como cine, un abismo que separa a ambas representaciones visuales y que las 
caracteriza desde su concepción. Con rasgos bien diferenciados, ambos han mostrado en ocasiones al 
medio complementario disfrazado con su propia expresión. Es ahí, donde se presente estudiar la 
imagen del teatro, entendido como rama de arte escénico en representación, a través de las películas 
de cine, medio que surge con posterioridad al anterior.   
En realidad, desde los inicios del cine siempre ha existido la continua comparación de ambas 
representaciones del mundo real que intentan justificar la pureza de cada uno de ellos. Esa dicotomía 
intenta en muchas ocasiones que uno de ellos se defina como superior al otro sobrepasando los 
límites de la diferenciación técnica. 
Aunque son varias las películas que versan sobre el teatro, algunas de las más representativas a lo 
largo de la historia cinematográfica, son las siguientes: Ser o no ser. EEUU, Lubitsch, 1942; Eva al 
desnudo. EEUU, Mankiewicz, 1950; Candilejas, EEUU, Chaplin, 1952; La gata sobre el tejado de Zinc, 
EEUU, Richard Brooks, 1958; El viaje a ninguna parte. España, Fernando Fernán Gómez, 1986; El perro 
del hortelano. España, Pilar Miró, 1995; y Shakespeare in love, EEUU, John Madden, 1998. 
Tratar de elaborar patrones comunes en las películas citadas, grandes referentes de la visión teatral 
en la gran pantalla, puede resultar muy interesante para establecer rasgos permanentes y de 
frecuencia repetitiva en este tipo de películas. Sólo así, se puede tener una amplia visión del mundo 
del teatro a través de la gran pantalla, propósito de  este artículo.  
Estos patrones comunes podemos clasificarlos en tres áreas diferentes: la puesta en escena, que 
englobaría todo aquello que forma parte del espectáculo teatral dentro de los films analizados; la 
técnica de actuación, centrada no tanto en el espacio físico sino en el modo en el cual interactúan los 
personajes de las representaciones teatrales, así como el modo de preparación que tienen para ello; y 
por último, la vida personal de los actores, rarezas, costumbres, nivel de vida, necesidades, 
aspiraciones, y todo aquello que les rodea.   
 
 
E 
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LA PUESTA EN ESCENA 
Se aglutinan una serie de características que comparten ya sea parcialmente o en su totalidad las 
películas citadas.   
Minimización de los escenarios  
Esta característica la comenzamos a ver desde los espectáculos cómicos, en Candilejas donde 
Calvero se mueve tras un mismo decorado que en ocasiones no es más que un telón de fondo y una 
mesa para realizar su actuación. Es en la adaptación de La gata sobre el tejado de Zinc donde se 
puede ver cómo toda la historia se desarrolla en una misma casa, concretamente en un salón y en el 
cuarto de Brick, lo que se intuye que se han respetado bastante las localizaciones de la obra teatral. 
En El viaje a ninguna parte, se aprecian pocos espacios ya que en este caso es la propia compañía 
familiar la encargada de elaborarlos y repararlos debido a la precariedad en la que viven con un telón 
de fondo es más que suficiente por obra. En Shakespeare enamorado se utilizan varios espacios de 
desarrollo de la acción con el inconveniente de que apenas se produce un cambio en la arquitectura 
física del escenario.    
Simplicidad en los decorados  
Por simplicidad podemos entender la simple colocación de varios elementos en escena, como así 
sucede en las obras reflejadas a través de las películas. En Candilejas la ausencia de un fondo 
contextualizador ayuda a dicha simplicidad, así como la utilización de los elementos justos y 
necesarios. En El viaje a ninguna parte prácticamente sólo utilizaban un fondo por ellos mismos, en 
cambio en Eva al desnudo, se reproduce en la parte inicial un despacho al completo, y en la 
representación de Hamlet una iglesia o templo pero muy simplificada a cuatro elementos materiales. 
En Shakespeare enamorado el hecho de remontarnos a 1593 hace que se elimine prácticamente el 
mobiliario de la escena.    
Diferentes remuneraciones  
Predominan en el cine aquellas representaciones en teatros que producen una entrada económica 
por parte del espectador. Sin embargo, si analizamos el teatro cómico que visita los diferentes 
pueblos y actúa en cafés, garajes o almacenes encontramos la remuneración a través de la 
comsumición en el bar, esto ocurre en El viaje a ninguna parte, donde al inicio del comienzo de la 
actuación el dueño del bar advertía que los allí presentes debían abandonar la sala y pedir una nueva 
consumición. En Candilejas encontramos pues al actor callejero que gana dinero gracias a la voluntad 
de las personas que se encuentran en la calle.    
Vestuario llamativo  
Ante la ausencia de espacios físicos recreados en su totalidad, las actuaciones teatrales se 
ambientan gracias al vestuario de los personajes que intervienen en ellas. Es en Candilejas donde 
vemos a un Charles Chaplin cómico, ataviado con una gran chaqueta, camisa blanca y chalequillo, 
pantalones bombachos, botas altas y un látigo para dar papel a domador de pulgas; o a un Fernando 
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Fernán Gómez perfectamente enchaquetado, con clavel en la solapa y peinado con raya en el lateral 
realizando una comedia de enredos. En Eva al desnudo los grandes vestidos de diva son los que 
portan las actrices en ese momento y en Ser o no ser podemos ver a un falso Hitler perfectamente 
caracterizado que se hace pasar por él con su evidente parecido. Si nos remontamos a las obras de 
época es en Shakespeare enamorado y en El perro del Hortelano donde dicha vestimenta es portada 
por los caballeros, así como las espadas y otros instrumentos de caracterización.    
Maquillaje visual  
Así  como de vital importancia es el vestuario, el maquillaje constituye otro de los puntos fuertes en 
las representaciones. Ya en Candilejas vemos a Calvero maquillado para sus actuaciones cómicas con 
rasgos faciales muy marcados. En El viaje a ninguna parte los coloretes muy marcados y los ojos 
perfilados y ennegrecidos caracterizan a todos los personajes. En Eva al desnudo o Ser o no ser los 
ojos de los actores también surgen muy perfilados. Debido a la época en la que se ambienta 
Shakespeare enamorado, donde las mujeres no podían actuar, vemos a unos actores que encarnan a 
mujeres y que utilizan un maquillaje para caracterizar el aspecto femenino y que se encuentra muy 
remarcado.   
LA TÉCNICA DE ACTUACIÓN 
Aquí  se incluyen aquellos caracteres que determinan la técnica de actuación. En cierta forma 
podríamos decir que vienen justificados por el medio de expresión y exposición. También adaptados a 
los medios con los cuales se cuenta.   
Voz elevada  
Esta característica es más un requerimiento del medio físico que algo elegido con libertad. En El 
viaje a ninguna parte vemos como Carlitos, el nieto de Fernando Fernán Gómez que llega nuevo a la 
profesión y desconoce las limitaciones, dice su texto en voz muy baja, lo que hace que nadie se entere 
prácticamente de lo que dijo y, por lo tanto, no aprecien sus equivocaciones. Es en Ser o no Ser 
cuando el protagonista pronuncie en tono muy elevado y afirmativo dichas palabras, lo que muestra a 
modo de sentencia el texto de la obra.    
Gestos pronunciados  
Expresiones muy marcadas y una expresividad algo superior en los movimientos es lo que se 
aprecia en las obras estudiadas. En Candilejas podíamos ver como Charles Chaplin daba saltos 
enormes debido a una pulga en su pantalón y en El viaje a ninguna parte como todos los actores 
mueven los brazos de forma continua para crear algo más de dinamismo en la escena. En 
Shakespeare enamorado esta agilidad la crean las disputas con espadas entre los actores.       
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Importancia de los diálogos  
Hace referencia al hecho de que se cuentan más historias de las que suceden, la trama gira en torno 
a historias contadas y conversaciones sucedidas, más que en acontecimientos físicos de acción. En La 
gata sobre el tejado de zinc ya se observa la importancia de los diálogos en este tipo de obras, donde 
los personajes se cuentan historias ya vividas, y analizan pasado y presente de forma conjunta.    
Autodidactas  
Sin una escuela donde aprender la profesión, se nos muestran a actores autodidactas, con una 
técnica propia y que han sabido dirigir su propia actuación. Ya se nos muestra al cómico creador, 
donde la gracia natural de la persona juega un importante papel, como sucede en Candilejas. Es en 
Eva al desnudo donde vemos un claro ejemplo de esto en Eva, una chica que consigue el éxito gracias 
a la observación de una gran actriz de la época como era Margo Channing.   
 LA VIDA PERSONAL DE LOS ACTORES DE TEATRO 
En este último punto, se resumen todos aquellos patrones comunes que comparten las vidas de los 
personajes actores de teatro, donde no todas ellas se dan en todos los personakes pero sí existe una 
generacidad de ellas.   
Dificultades económicas  
Frente a una apariencia de vida acomodada, se nos presentan a actores que pasan por dificultades 
económicas, principios muy precarios e inestabilidad. Es en Candilejas donde vemos a Calvero, un 
actor arruinado que se ve obligado a realizar su comicidad en la calle debido a los apuros económicos. 
En El viaje a ninguna parte se muestra a una familia de cómicos que prácticamente cuentan con el 
salario para poder alimentarse en el día. Es en Eva al desnudo donde surgen los problemas 
económicos como falta de trabajo debido a la decadencia de la actriz que envejece progresivamente. 
En cambio, en Shakespeare enamorado prácticamente no existe remuneración económica a los 
actores de la representación, sólo los primarios recibían algún tipo de compensación y el resto de 
ellos el simple hecho de actuar suponía un honor.    
Dependencia del público  
El público es el que decide qué obra tiene éxito y cual no, es el que pone un actor en lo más alto de 
la cima o decide que su carrera ya ha terminado. Así sucede en Candilejas, vemos como el 
protagonista pasa por diferentes momentos en su carrera y todo ello es debido al público muy 
exigente el cual llega un momento en el que no le hacen gracias las comicidades del actor. En Eva al 
desnudo el público también aparece reflejado de manos de la crítica que posiciona a Eva como una 
gran actriz y, por tanto, le otorga el éxito que recibe. En Ser o o no ser vemos como la simple 
actuación de un miembro del público que abandona la sala trastorna y desquicia al actor principal de 
la obra.     
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Vida amorosa poco estable  
Los actores cuentan con relaciones inestables y muy idealizadas. Es en Shakespeare enamorado 
donde el protagonista busca su musa para poder seguir escribiendo. En Ser o no ser, vemos como 
María Tura tiene varios coqueteos con diferentes personajes, ya sea un joven aviador o el propio 
profesor Silesky. En Eva al desnudo se muestra a una actriz joven dispuesta a escalar en su 
popularidad por los medios que sean, conquistando al marido de una amiga. En Candilejas vemos a un 
Calvero soñador que ha tenido cinco esposas y que rechaza una relación por la edad con teresa y, por 
último, en El viaje a ninguna parte surge un Carlos protagonista, que estuvo casado, luego tuvo una 
novia y posteriormente, inició una relación con su prima.       
Adicciones  
Las adicciones forman parte de la fase de decadencia de los actores de teatro, definiendo su fracaso 
y la pérdida del éxito. Es en Candilejas donde Charles Chaplin interpreta a un actor sumido en la 
bebida, que en un momento se vio obligado a beber para resultar más gracioso entre su público. La 
vida de Carlos Galván es algo más difícil en El viaje a ninguna parte, éste que también cae en la 
bebida, pierde el control de su vida como actor teatral y mezcla la realidad con la ficción, añadiendo 
éxitos a su carrera que nunca han existido. En Eva al desnudo, es Margo Channing la que debido a su 
elevada edad y a la rivalidad de una joven Eva con sed de éxito, cae en la bebida y en los excesos.     
Teatro como tradición familiar  
La profesión aparece unida a los negocios, en ella, familia y parejas comparten profesión y 
aumentan la rentabilidad del mismo de forma conjunta. Es en El viaje a ninguna parte donde el 
negocio pertenece a una familia de cómicos y amigos, lo cual les ofrece una autonomía a la hora de 
realizar las actuaciones y de dirigir los espectáculos. Sin embargo, será en Eva al desnudo y en Ser o 
no ser donde las vidas de los protagonistas están formadas por parejas de actores, directores o 
guionistas de la profesión, donde la relación de pareja beneficia al trabajo y ambos se complementan 
económicamente y benefician el éxito de su progenitor.   
Larga trayectoria  
Se nos muestra una profesión sin límite de edad actoral, es decir, personas que trabajan a edades 
muy avanzadas y que su meta en la muerte es la escena. En Candilejas vemos a un Calvero que muere 
tras un incidente en el escenario durante el transcurso de una actuación. En cambio, en El viaje a 
ninguna parte, Fernando Fernán Gómez sigue actuando a su edad ya avanzada debido en este caso a 
la precariedad económica.   
Éxito momentáneo  
Un éxito marcado por temporadas de estrellato y otras de inexistencia absoluta, con un olvido por 
parte del público que limita las vidas de los actores. Es en Shakespeare enamorado donde el éxito de 
los actores depende de forma directa de la obra representada, en cambio en Eva al desnudo queda 
marcado por la juventud y vitalidad de una actriz joven, donde la edad marca un papel importante. En 
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El viaje a ninguna parte dicho éxito queda dependiente de la oferta cultural del momento, como es la 
aparición del cine en aquella época y en Candilejas viene determinado por la respuesta del público 
ante la comicidad del actor.   
Rivalidad de cartel  
El hecho de aparecer como nombre principal o secundario es algo que tiene un gran peso en la 
carrera de los actores de teatro. Ya lo nombra Calavero como inquietud que le ha taladrado durante 
toda su vida y es en Ser o no ser donde la disputa se juega entre el propio matrimonio de María y 
Joseph Tura los cuales miran por su carrera profesional y desean que su nombre se sitúe lo antes que 
el del otro.    ● 
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